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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap perilaku 
keagamaan Remaja di Dalam bermasyarakat di Desa Sumberingin Kidul Kecamatan 
Ngunut Kabupaten Tulungagung tahun 2015”. Skripsi ini di tulis oleh M Aqup 
Zamroji NIM : 3211113113 pembimbing Dr. Ahmad Tanzeh, M.PdI 
 
Kata kunci: Ekonomikeluargadanperilakuremaja 
 
Pendidikanadalahusahamendewasakanindividumelaluipengalamanhidup. Di 
dalam proses pendewasaanituindividumelakukanberbagaiaktifitas yang di 
namakanpengalamanataubelajar yang membentukberbagaihalmulaiberfikir, bergerak, 
merasa, berbicara, bahkanbermimpisekaligus. Pendidikan yang paling 
sulitadalahmendidikremajapenyebabnyamungkin di 
karenakanmasaperalihandaarifaseanak-
anakmenujufasedewasa.Faseremajamerupakanfase paling 
kerasdarifaseemosikarenasikapdanperilakuremajatidakstabildanseringmembesarkan
masalah yang sepele.Keluargamerupakanwadah yang sangatpenting di 
antaraindividudangruplainyaKeadaanekonomikeluargamempunyaiperanantehadapper
kembangananak-anak, apabila di pikirkanbahwadenganadanyaperekomonian yang 
cukup, lingkunganmateril yang di hadapianak di 
dalamkeluarganyaitulebihluasiadapatkesempatanmemperkembangkansegalapotensip
adasianak.  
Rumusanmasalahdalamskripsiiniadalah (1) 
Bagaimanadeskripsiantaraekonomikeluargamampu, 
ekonomikeluargasedang, ekonomikeluarga 
tidakmamputerhadapperilakukeagamaanremajadalambermasyarakat (2) 
Bagaimanapengaruhekonomikeluargamamputerhadapperilakukeagamaanre
majadalambermasyarakat (3) 
Bagaimanapengaruhekonomikeluargasedangterhadapperilakukeagamaanrem
ajadalambermasyarakat (4) 
Bagaimanapengaruhekonomikeluargatidakmamputerhadapperilakukeagama
anremajadalambermasyarakat (5) Bagaimanapengaruhsecarabersama-
samaekonomikeluargamampu, ekonomikeluargasedang, 
ekonomikeluargatidakmamputerhadapperilakukeagamaanremajadalamberma
syarakat. 
 xviii  
 
Pola yang di gunakandalampenelitianiniadalahpolapenelitiandeskriptif, 
menggunakanjenispendekatankuantitatifexperimen, sampel yang di 
gunakandalampenelitianiniadalah 30 orang remaja yang bertempattinggal di 
DesaSumberinginKidul.Tehnikanalisa data yang digunakanadalahregresi linier 
sederhanadanregresi linier ganda,uji t. Uji F, dansumbanganefektif yang sebelumnya 
di lakukanujinormalitas, ujilinieritas, danasumsiklasik. Berdasarkanhasilanalisa yang 
menunjukkanbahwasecara individual ataubesama-samaekonomikeluargamampu, 
ekonomikeluargasedang, ekonomikeluarga tidak 
mampuberpengaruhterhadapperilakukeagamaanremaja. 
Berdasarkananalisadanpembahasandapat di simpulkanbahwa : (1) 
Diskripsiekonomikeluargamampu,ekonomikeluargasedang, 
ekonomikeluargatidakmampudanperilakukeagamaanyaterdistribusi normal (2) 
Ekonomikeluargamampuberpengaruhtehadapperilakukeagamaanremajadidalamberm
asyarakatberdasarkanuji t di peroleh t hitung> t tabel10,464>2,306. (3) 
Ekonomikeluargasedangberpengaruhterhadapperilakukeagamaanremajadidalamber
masyarakatberdasarkanuji t di peroleh t hitung> t tabel 2,557> 2,306. (4) 
Ekonomikeluargatidakmampuberpengaruhterhadapperilakukeagamaanremajadidala
mbermasyarakatberdasarkanuji t di peroleh t hitung> t tabel5,245>2,306. (5) 
Ekonomikeluargamampu, ekonomikeluargasedang, 
ekonomikeluargatidakmampusecarabersama-
samaberpengaruhterhadapperilakukeagamaanremajadidalambermasyarakatberdasark
anuji F di peroleh F hitung> F table  40,054>3,369. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "the influence of Family Economics Against the religious 
behavior of Adolescents within society in the village of 
SumberinginKidulSubdistrictNgunutTulungagung district by 2015". This thesis 
written by M AqupZamroji NIM: 3211113113 supervisor Dr. Ahmad Tanzeh, M. 
Pd.I 
 
Keywords: adolescent behavior and family Economics 
 
The education is maturity proces ofindividu through life experiences. In the 
maturity process of it'sindividu doing activities that in the call experience or learning 
that make up various things start thinking, moving, feeling, talking, even dreamed at 
once. Education is the most difficult is to educate teenagers cause might be cause of 
townhouses from phase children towards the adult phase. Teenage phase is the 
hardest phase from the phase of emotion because of the attitude and behaviour of 
adolescents is unstable and often raise issues that are trivial. The family is a very 
important container between the individual and the Group's other economic 
circumstances families have a role of taking action against the development of the 
children, when in the presence of upper economic status that think is sufficient, 
material environment that in dealing with children in his family that he can be more 
extensive opportunities to develop all the potential in the child. 
The focus of issue in this thesis are (1) How the description between the 
economy of the family can afford, economic families are economic, underprivileged 
families against the religious behavior of adolescents within society (2) how the 
economic influence of the family were able to against the religious behavior of 
adolescents in society (3) how the economic influence of the family being against 
religious behavior of adolescents within the Community (4) How poor families 
economic influence towards the religious behavior of adolescents within the 
Community (5) How the influence of the family economy capable of simultaneously 
the family, the economy, the economy of poor families against the religious behavior 
of adolescents within society. 
 xx  
 
The pattern used in this research is descriptive research patterns, using a 
quantitative approach to type of circling, the samples used in this study was 30 
teenagers who live in the village of Sumberingin. Data analysis techniques used are 
simple linear regression and linear regression, t-test, F-test. and donations of 
previously effective at doing test normality, test linierity, and classical assumptions. 
Based on the results of the analysis show that, individually or in the same crucible of 
economic families can afford, economic families are economic, family influence on 
adolescent religious behavior. Based on the analysis and discussion can conclude 
that: (1) the task of economic families can afford, economic families, economic 
families cannot afford normldistributed religion behavior and (2) Economic family is 
capable of taking action against influential religious behavior of teenagers in the 
community based on a test of t in t earn calculate > t table  10,464> 2,306. (3) 
Economic families are religious behavior to teenagers in the community based on a 
test of t in t earn calculate > t table  2,557>  2,306. (4) Economic families cannot 
afford to have an effect on the behavior of adolescents within the religious 
community based on t-test on the earn t calculate > t table 5,245>2,306. (5) 
Economic families can afford, economic families, economic families cannot afford to 
collectively influence on the religious community in the teen behavior based on the 
F-test in getting F calculate > F table 40,054> 3,369 . 
 
